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雨宮多喜子．講師．看護教育課程論．長野県看護教員養成講習会，長野県看護協会，2012. 6. 8／6. 
13，長野.
雨宮多喜子．講師．看護専門職論―看護専門職の機能と活動．認定看護管理者教育課程ファースト































三石清子，大渕律子．講師．平成24年度長野県喀痰吸引等研修指導者養成講習，2012. 12. 4／12. 6
／12. 7／12. 21，長野．
宮地文子．講師．ヘルスケアシステム提供論．認定看護管理者教育課程ファーストレベル研修，長





































鈴木真理子．講師．看護過程の展開．長野市民病院看護部教育プログラム ラダーⅢ研修，2012. 5. 
14／7. 9，長野．
鈴木真理子．講師．看護倫理．静岡県立静岡がんセンター 認定看護師教育課程，2012. 6. 18／7. 2，
静岡．
竹尾惠子．講演．Evidence-Based Nursing & How to Evaluate Care Needs．平成24年度アフリカ
母子保健看護管理コース（in English）．2012. 6. 15／11. 26，JICA東京国際センター，東京．
竹尾惠子，川﨑佳代子，弓削美鈴，八尋道子，小山智史，田中高政，浅野均，木下珠希．講師．看
護研究方法．佐久総合病院 看護部教育委員会研修，2012. 8. 25／9. 29／11. 2～，長野．
高橋智恵．講師．性教育．浅科小学校，2012. 2. 13，長野．


















田中髙政．講師．フィジカルアセスメント研修．長野市民病院，2012. 8. 13／8. 31／12. 25，長野．
八尋道子，征矢野あや子，宮﨑紀枝．講師．看護部教育プログラムラダーⅢ 看護研究．長野市民病
院，2012. 2. 27／5. 22／6. 25／7. 30／9. 19／11. 27，長野．
吉田文子．講師．学生支援におけるGPAの意味．佐久大学第2回FD全体研修会，2012. 3. 12，長野．
吉田文子，橋本佳美，征矢野あや子，鈴木千衣，水野照美，宮﨑紀枝，八尋道子，弓削美鈴，堀内































































　本学は，タイ王国 St. Louis College および米国 Ohio州 Kent State Universityとの間で，教育
と研究に関する協力関係の提携について Memorandum of Agreement を交わしている.
　大学院修士課程の授業科目の非常勤講師（ゲストスピーカ）として，米国およびタイ王国から以
下の講師を招聘した．
　国 際 看 護 学 特 論　 Dr. Carolyn Melby, USA
Dr. Puangrat Boonyanurak, Assoc Prof, St. Louis College, Thailand
　看 護 管 理 学 特 論　Dr. Puangrat Boonyanurak,
　看 護 教 育 学 特 論　Dr. Puangrat Boonyanurak,
　看 護 研 究 法　 Dr. Ratchneewan Ross, Assoc Prof, Director of the College of Nursing 
International Activities, College of Nursing, Kent State University, Ohio, 
USA
　ヘルスアセスメント　Dr. Carolyn Melby, USA









別 所 遊 子　 日本地域看護学会．評議員，表彰論文選考委員，査読委員
日本看護研究学会．査読委員














　　　　　　　日本老年社会科学会．第54回大会 大会企画運営委員，2012. 6. 9／6. 10，長野
宮 地 文 子　日本地域看護学会．査読委員
水 野 照 美　 日本看護学教育学会．編集委員
日本がん看護学会．専任査読者









鈴 木 千 衣　日本小児看護学会．査読委員
鈴木真理子　日本看護倫理学会．編集委員




別 所 遊 子　 神奈川県社会福祉審議会．委員
神奈川県における看護教育のあり方検討会委員長










大 渕 律 子　佐久穂町広域型特別養護老人ホーム審査委員会
尾﨑フサ子　日本看護協会．「最新看護索引」編集委員会．委員長
2011年度業績追加掲載
学会発表
永江尚美，中板育美，吾郷美奈恵，宮﨑紀枝，米澤洋美，大場エミ，大石万里子，福井恵美子，前
田ひとみ（2011）．中堅期保健師の人材育成に関する研究（第1報）．第70回日本公衆衛生学会総会
抄録集，446．
吾郷美奈恵，中板育美，宮﨑紀枝，米澤洋美，大場エミ，大石万里子，福井恵美子，前田ひとみ，
永江尚美（2011）．中堅期保健師の人材育成に関する研究（第2報）―都道府県と市町村の特徴―．
第70回日本公衆衛生学会総会抄録集，446．
中板育美，吾郷美奈恵，宮﨑紀枝，米澤洋美，大場エミ，福井恵美子，前田ひとみ，大石万里子，
永江尚美（2011）．中堅期保健師の人材育成に関する研究（第3報）．第70回日本公衆衛生学会総会
抄録集，447．
宮﨑紀枝，永江尚美，前田ひとみ，米澤洋美，吾郷美奈恵，中板育美，福井恵美子，大石万里子，
大場エミ（2011）．中堅期保健師の人材育成に関する研究（第4報）―管理職が考える中堅期に必要
な能力―．第70回日本公衆衛生学会総会抄録集，447．
研究報告書
麻原きよみ，小林真朝，小西恵美子，百瀬由美子，尾崎章子，長江弘子，酒井昌子，宮﨑紀枝，大
森純子，留目宏美，小野若菜子（2011）．地域看護における体系的倫理教育ラダーの開発と評価．平
成19～22年度 科学研究費補助金 基盤研究（B）研究報告書（課題番号19390571）（連携）
永江尚美，吾郷美奈恵，中板育美，宮﨑紀枝，米澤洋美，前田ひとみ，大石万里子，福井恵美子，
90
大場エミ，橋本亜希子（2011）．中堅期保健師の人材育成に関する調査研究報告書．
講演・講師活動等
宮﨑紀枝． 全国保健師長会 地域保健総合推進事業，中堅保健師の人材育成に関する調査研究事業，
アドバイザー．
宮﨑紀枝．佐久保健師会 卒後教育プロジェクト，アドバイザー．
宮﨑紀枝．講師．保健師の人材育成．佐久保健師会．
宮﨑紀枝． 講師．中堅期保健師の人材育成に関する調査報告．全国保健師長会関東甲信越ブロック 
研修会，新潟．
